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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КОМПРОМИССНОГО УПРАВЛЕНИЯ
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ИГРЕ НЕСКОЛЬКИХ ЛИЦ
Вводится понятие компромиссного набора стратегий для дифференциальной игры нескольких лиц. Обосновы-
вается способ его построения в классе позиционных стратегий. Рассмотрен модельный пример.
Ключевые слова: компромиссный набор стратегий, равновесие по Нэшу, дифференциальная игра, стабильный
мост, экстремальное прицеливание.
Из определения равновесного по Нэшу набора стратегий следует:














, i ∈ K = {1, . . . , k}
2. Имеет место совпадение этих величин, с соответствующими значениями плат, которые
получают игроки при применении равновесного набора стратегий
Si = Ii
(










Отказ от выполнения условия 2 приводит к следующему определению. Пусть
S∗ = (S1∗, . . . , Sk∗) , S
∗ = (S∗1 , . . . , S
∗
k) , S∗, S
∗ ∈ Rk, S∗ 6 S
∗
О п р е д е л е н и е 1. Будем говорить, что ситуация W ∈ {W} является компромисс-
ной по отношению к векторам S∗, S









U1, . . . , Ui−1, Ui, Ui+1, . . . , Uk
)
6 S∗i ∀i ∈ K.
Принцип компромисса обобщает равновесие по Нэшу в том смысле, что при S∗ = S
∗ набор ком-
промиссных стратегий становится равновесным. Компромиссный набор стратегий сохраняет
свойство устойчивости по отношению к игроку уклонисту (в ослабленном варианте). Факто-
ром, обеспечивающим устойчивость компромиссного набора стратегий, является потребность
игроков не допустить значительный выигрыш какого-либо одного игрока.
Рассмотрим дифференциальную игру k лиц, динамика которой описывается обыкновенным
векторным дифференциальным уравнением
x˙ = f (t, x, u1, . . . , uk) , t ∈ [t0, T ] , x ∈ R
n, ui ∈ Pi ⊂ R
ri
с функциями платы σi = σi (x (T )), i = 1, . . . , k.
Пусть WK(i) ⊂ [t0, T ] × R
n — максимальный стабильный мост первого игрока см. [1] в
игре, в которой множество игроков K (i) решает задачу наведения на множество M ci против





M ⊂ {x ∈ Rn | σi (x) 6 S
∗
i , i ∈ K } и существует множество W ⊂ [t0, T ]×R
n, для которого
1) W (t) 6= ∅, t ∈ [t0, T ] — замкнутое множество;
2) W (t) ∩Wi (t) = ∅, t ∈ [t0, T ], i ∈ K ;
3) W (T ) = M ;
4) для любой позиции {t∗, x∗} ∈ W и момента времени t
∗ ∈ [t∗, T ] существует набор про-
граммных управлений u1∗ (·),. . . , uk∗ (·), ui∗ (t) ∈ Pi, t ∈ [t∗, t
∗], i ∈ K всех игроков, такой, что
для решения x (·) дифференциального уравнения
x˙ = f (t, x, u1∗ (t) , . . . , ui∗ (t) , . . . , uk∗ (t)) , x (t∗) = x∗
86
выполняется включение x (t∗) ∈W (t∗)




ueKi (t, x) , x /∈
⋃
j∈K
Wj (t), W (t) 6= ∅,
u
eK(j)
i (t, x) , x ∈Wj (t) , j ∈ K (i) ,
Pi,
t ∈ [t0, T ] , x ∈ R
n, i ∈ K.
Здесь набор векторов ueKi (t, x), i ∈ K удовлетворяет условию
s (t, x) · f
(
t, x, ueK1 (t, x) , . . . , u
eK










s (t, x) · f (t, x, u1, . . . , ui, . . . , uk) ,
s (t, x) = x− x∗, ‖x− x∗‖ = min
x˜∈W (t)
‖x− x˜‖ ,
а набор векторов u
eK(j)
i (t, x), i ∈ K (j), j ∈ K — условию
max
uj∈Pj




1 (t, x) , . . . , uj , . . . , u
K(j)e












s (t, x) · f (t, x, u1, . . . , ui, . . . , uk) ,








Имеет место следующее утверждение.
Т е о р е м а 1. Набор стратегий всех игроков U1,. . . , Uk является компромиссным от-
носительно векторов S∗, S
∗.
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